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Jeruk Keprok Gayo merupakan komoditas buah yang cukup menguntungkan untuk diusahakan saat ini dan mendatang. Jeruk
Keprok Gayo dapat tumbuh dan diusahakan di dataran rendah hingga dataran tinggi dengan varietas/spesies komersial yang
berbeda, dan dapat dikonsusmsi oleh masyarakat berpendapatan rendah hingga yang berpendapatan tinggi. Tujuan penelitian adalah
Untuk mengetahui kondisi eksisting berdasarkan SDA (luas lahan, dan produksi), SDM (penggunaan jumlah tenaga kerja) dan
kelembagaan (kelompok tani) Jeruk Keprok Gayo di Kabupaten Aceh Tengah, dan untuk mengetahui bagaimana strategi
pengembangan kawasan Jeruk Keprok Gayo di Kabupaten Aceh Tengah. Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari 2015 sampai
dengan april 2015 yang berlangsung di tempat penelitian yakni di Kabupaten Aceh Tengah. jumlah sampel adalah sebesar 60
sampel. Sampel untuk analis SWOT dari pihak internal adalah sebanyak 10 orang yakni Masyarakat MPIG (Masyarakat
Perlindungan Indikasi Geografis Jeruk Keprok Gayo). Kemudian sampel dari pihak eksternal yang di tunjuk dalam penelitian ini
adalah 1) Kepala Bagian Tanaman Pangan dan Hortikultura pada dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah, 2) Kepala BPP
masing-masing Kecamatan ( Kebayakan, Bebesen, dan Silih Nara). Hasil analisa SWOT menunjukan bahwa hasil perhitungan di
dapat titik koordinat dalam diagaram SOWT. Maka diperoleh perpotongan pada (2.1 : 0.07). Dengan demikian Strategi
Pengembangan kawasan Jeruk Keprok Gayo di Kabupaten Aceh Tengah terdapat adalah Menetapkan kawasan yang berpotensi
(pewilayahan) untuk pengembangan jeruk keprok gayo di Kabupaten Aceh Tengah, Penguatan kapasitas kelembagaan dan
kemitraan kelompok tani ,Campur tangan pemerintah dalam pemecahan masalah pemberantasan hama dan penyakit yang
menyerang tanaman jeruk keprok gayo, Menetapkan standarisasi mutu dan sertifikasi jeruk keprok gayo oleh pemerintah, dan
Melakukan perluasan pasar untuk mendorong penyerapan hasil produksi.
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Tangerines citrus fruit Gayo is a commodity that is quite beneficial to current and future cultivated. Gayo Tangerines citrus can be
grown and cultivated in lowland to highland varieties / species of different commercial, and can consumtion by low-income to high
income. The research objective was to determine the existing condition based on natural resources (land, and production), HR (use
the amount of labor) and institutional (farmer groups) Orange Keprok Gayo in Central Aceh District, and to find out how the
development strategy of the region Orange Keprok Gayo in the District Central Aceh. The research was conducted in January 2015
to april 2015 the research that is taking place in Central Aceh District. the number of samples is equal to 60 samples. Samples for
analysts SWOT of the internal parties are as many as 10 people including MPIG Society (Society Protection of Geographical
Indications Orange Keprok Gayo). Then a sample of external parties designated in this study were 1) the Head of Food Crops and
Horticulture at the Agricultural department of Central Aceh district, 2) Head of BPP each sub-district (Plumpness, Bebesen, and
Silih Nara). SWOT analysis results show that the calculation can coordinate point in the diagram SOWT. Then the intersection
obtained in (2.1: 0.07). Thus the Development Strategy for the region Orange Keprok Gayo in Aceh Tengah there is Assign areas
with the potential (zoning) for the development of tangerines gayo in Central Aceh District, strengthening institutional capacities
and partnerships farmer groups, government intervention in problem solving eradication of pests and diseases Gayo tangerines
attack plants, Establishing standardization and quality certification Gayo tangerines by the government, and Conducting market
expansion to encourage the uptake of production.
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